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Carta do Editor 
Redugao de investimentos publicos e privados, redugdo da aquisigdo 
de tecnologia, redugdo dos financiamentos em ciencia e tecnologia 
caracterizam a decada 80. Estas tendencias provocaram a perda da 
posigdo relativa que o Brasil jd tinha alcangado na decada de 70. Os 
investimentos, que correspondiam a 25% do PIB nos anos 70, 
representam nos 80's menos de 18%. A aquisigdo de tecnologia 
reduziu-se de 340 milhoes de ddlares em 1980 para 120 milhoes em 
86. Os financiamentos a C&T sofreram uma drdstica contragdo de 
30% no periodo 79/85, iniciando uma recuperagdo a partir de 86. 
Acompanhar o novo ciclo tecnoldgico implica num engajamento da 
sociedade em prol de uma politico de inovagdo, assim como uma 
maior eficiencia na alocagdo dos recursos. Para isto e necessdrio 
elevar o comprometimento do setor produtivo no processo de 
inovagdo e fomentar a interdependencia entre o centro de pesquisa, 
a empresa e o mercado. Os pro gramas sociais e assistenciais devem 
buscar na tecnologia formas de maximizar o uso dos recursos 
escassos para atender a faixas mais amplas da populagdo. 
A pesquisa cientlfica deve receber um apoio diferenciado, 
valorizando a qualidade e a excelencia. 
Pesquisas sobre a realidade do Sistema de C&T tern sido feitas. 
A publicagdo anual do numero especial da RA USP sobre o tema e 
uma contribuigdo para disseminar resultados de estudos e pesquisas. 
Esta edigdo especial de 88 traz uma selegdo dos melhores trabalhos 
apresentados no XII Simposio Nacional de Pesquisa de 
Administragdo em Ciencia e Tecnologia. 
Os autores destes trabalhos revelam parte da realidade da gestdo no 
sistema de C&T. Sao empresas publicos e privados que apontam 
maturidade no planejamento e organizagdo de suas atividades de 
P&D. Sdo aglomerados tecnologicos que se fazem presentes em 
torno de centros de excelencia de pesquisa e ensino. E a avaliagdo 
de resultados que jd e praticada em agendas de financiamentos, 
institutos e laboratorios de P&D. Isto revela o expressivo avango 
realizado nesta area, mas tambem a necessidade de inumeros 
aprimoramentos a serem realizados, em especial quanto ao papel do 
Estado como estimulador do desenvolvimento cientlfico-tecnoldgico. 
Um desafio a toda sociedade e em especial aos seus dirigentes. 
